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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
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: 03035045 - Met.Penel.&Tata Tu.kar.Ilmiah 
: 5C 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 14 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 25 Jan 2021 
    
1 1503035010 ARIF WIDODO             
    
14 100 
2 1503035052 RIZQI FAUZI ADHA  X  X     X X   
    
10 72 
3 1603035021 YOGA SYAHPUTRA    X        X 
    
12 86 
4 1603035041 HEDER KILWALAGA             
    
14 100 
5 1603035048 REZA LUTHFI IMANDA             
    
14 100 
6 1603035057 DWI PRASETYO             
    
14 100 
7 1703035008 MUHAMAD RANDI             
    
14 100 
8 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH             
    
14 100 
9 1703035031 DICKY NOVIANTO             
    
14 100 
10 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN             
    
14 100 
11 1703035037 TONI ABIDIN             
    
14 100 
12 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA             
    
14 100 
13 1703035060 ADITYA RAHMAT             
    
14 100 
14 1703035076 RAHMAT MAULANA SUPOYO             
    
14 100 
15 1703035079 DAFFA HELMY SAMUDRA             
    
14 100 
16 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS             
    
14 100 
17 1803035023 FALDI WIBOWO         X   X 
    
12 86 
18 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI    X        X 
    
12 86 
19 1803035072 THORIQ AMIRULLOH            X 
    
13 93 
20 1803035093 ALUN FARKHAN RAZAKNI             
    
14 100 
21 1803035098 RIZKI ALIF AMINUDIN 
            
    
14 100 
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NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 14 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 25 Jan 2021 
    
22 1803035099 ALIFUDIN NUR ISNAINI             
    
14 100 
Jumlah hadir : 22.00 21 22 19 22 22 22 22 20 21 22 18   






















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503035010 ARIF WIDODO  73 25  80 C 64.50
 2 1503035052 RIZQI  FAUZI ADHA  50 20  78 C 56.50
 3 1603035021 YOGA SYAHPUTRA  73 49  70 C 65.50
 4 1603035041 HEDER KILWALAGA  25 40  80 C 56.25
 5 1603035048 REZA LUTHFI IMANDA  78 75  75 B 75.75
 6 1603035057 DWI PRASETYO  78 75  75 B 75.75
 7 1703035008 MUHAMAD RANDI  60 47  78 C 65.75
 8 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH  79 50  83 B 73.75
 9 1703035031 DICKY NOVIANTO  50 50  73 C 61.50
 10 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN  68 47  65 C 61.25
 11 1703035037 TONI ABIDIN  65 20  81 C 61.75
 12 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA  75 50  85 B 73.75
 13 1703035060 ADITYA RAHMAT  78 50  80 B 72.00
 14 1703035076 RAHMAT MAULANA SUPOYO  79 50  75 B 69.75
 15 1703035079 DAFFA HELMY SAMUDRA  80 0  80 C 60.00
 16 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS  66 50  80 B 69.00
 17 1803035023 FALDI WIBOWO  55 20  73 D 55.25
 18 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI  68 24  84 C 65.00
 19 1803035072 THORIQ AMIRULLOH  70 25  83 C 65.25
 20 1803035093 ALUN FARKHAN RAZAKNI  72 50  83 B 72.00
 21 1803035098 RIZKI ALIF AMINUDIN  72 50  81 B 71.00
 22 1803035099 ALIFUDIN NUR ISNAINI  70 50  81 B 70.50
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
